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知识经济和现代企业的经营管理
厦门大学管理学院工商管理 99 级 　许驰
内容提要　随着高等教育的普及 ,以及计算机技术的迅猛发展和应用 ,知识作为重要 ,还可能是最重要的一种生产要素在企业经营中发生作用 ,



















































《商业周刊》曾作过统计 ,90 年代的生产效率是泰勒时代的 5 倍。科
技的广泛应用和市场竞争的加剧 ,使产品质量不断提高 ;产品更新换代




































得以实现 ,使企业的 CRM、ERP 等各种管理工作得到很好的发挥和创新。
供应商、制造商、分销商和客户构成一个生态链 ,实现了适时供应和个性
化定制 (这两个特点在工业经济里面使很难实现的) ,使企业可以产生很
01　　　　　　　　　　　　　　　　福建商业高等专科学校学报 　　　　　　　　　　　　　2002 年 6 月











































60 %。无形资产的升值惊人 ,同时带来社会价值观的变化 ,拥有更多知
识的人可以获得高报酬。由于无形资产的高增殖性 ,成为了经济增长的

































不断上升 ,如 ,在整个 80 年代 ,经合组织成员国的电子、石油化工和造船
业的知识密集度分别增长了 46 %、83 %和 133 %。在发达国家中以知识
为基础的产业总值已占国内生产总值 50 %以上。在今天所有的产品中 ,
知识的含量及其经济附加值呈直线上升。知识经济表现出颠覆性的革
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